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ингибированием Г-6-Ф-азы по сравнению с Ф-1,6-
бис-Ф-азой.  
3. Более значительное угнетение активности Г-
6-Ф-азы, которая катализирует необратимый этап 
глюконеогенеза и отвечает за выход свободной 
глюкозы из гепатоцитов в кровь, может являться 
одним из механизмов развития гипогликемии при 
хронической алкогольной интоксикации. 
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МЕТАБОЛИЗМ ГЛЮКОЗО-1-ФОСФАТА В ТИМУСЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТИМОГЕНА 
 
Голубев Д.С., Гидранович В.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Глюкозо-1-фосфат, как метабо-
лит фосфорилазной реакции под действием фос-
фоглюкомутазы превращается в глюкозо-6-фосфат 
(Г-6-Ф). Г-6-Ф может включаться в окислительный 
пентозофосфатный путь (ПФП) и в свою очередь, 
при наличии высокоактивного фермента глюко-
зофосфатизомеразы (общего для гликолиза и не-
окислительного ПФП) превращается во фруктозо-
6-фосфат (Ф-6-Ф). Четыре молекулы Ф-6-Ф могут 
включаться в неокислительный ПФП с образова-
нием рибозо-5-фосфата и седогептулозо-7-
фосфата. Рибозо-5-фосфат используется для био-
синтеза нуклеотидов, нуклеиновых кислот и ко-
ферментов нуклеотидного строения. В связи с 
этим определенный интерес представляет выясне-
ние метаболизма Г-1-Ф в тимусе, который являет-
ся центральным органом иммунитета.  
На ранней стадии эмбрионального развития в 
тимус мигрируют стволовые клетки костного моз-
га, впоследствии трансформируясь в лимфоциты 
(тимоциты), которые поступают в кровь и перифе-
рические органы иммунитета и обеспечивают им-
мунную защиту организма [1,2].  
Среди целого ряда иммуностимулирующих 
средств, согласно данным отечественной и зару-
бежной литературы, особый интерес представляют 
препараты тимуса (натуральные и синтетические), 
оказывающие выраженное стимулирующее дейст-
вие на иммунную систему. К настоящему времени 
выделен ряд иммунологически активных веществ 
из тимуса. Эти вещества (пептидные гормоны), 
продуцируемые эпителиальными клетками тиму-
са, влияют на состояние Т- и В - систем иммуните-
та, участвуют в дифференцировке тимоцитов, 
обеспечивая тем самым их нормальное созревание 
и функционирование. Из биологически активных 
экстрактов, получаемых различными способами, 
выделено несколько индивидуальных полипепти-
дов. Одним из синтетических аналогов одного из 
них является тимоген. Тимоген представляет ди-
пептид, состоящий из триптофана и глутаминовой 
кислоты, аналогичен дипептиду, выделяемого из 
нативного тимуса [2]. 
Цель. Выяснить метаболизм Г-1-Ф по ПФП ме-
таболизма углеводов в тимусе под воздействием 
тимогена. 
Материал и методы. В качестве модели был 
взят тимус утят. Были сформированы четыре 
группы утят: две контрольные № 1 и № 3 и две 
опытные № 2 и № 4. Утятам группы № 2 вводили в 
суточном возрасте однократно тимоген на физио-
логическом растворе в дозе 10 мкг/кг внутримы-
шечно, а контрольной группе № 1 вводили только 
физраствор. Утятам опытной группы № 4 вводили 
двукратно тимоген в суточном и 7 - ми суточном 
возрасте, а контрольной группе № 3 в эти же пе-
риоды двукратно вводили физиологический рас-
твор. 
Все утята в 14-ти суточном возрасте были под-
вергнуты убою и был извлечён тимус. Для исследо-
вания метаболизма Г-1-Ф готовили гомогенаты на 
охлажденном до 00 С трис-HCI буфере (рН 7,4) в 
? ???
соотношении ткань / буфер 1:50. Реакционные 
смеси готовили из равных объемов гомогената и Г-
1-Ф 8 ммолярной концентрации. В реакционной 
смеси концентрация Г-1-Ф составила 4 ммоль/л. 
Инкубацию проводили в ультратермостате в тече-
ние 15 минут при + 42 0С. В центрифугатах опре-
деляли: Ф-6-Ф по R.Q. Kulka [3], П-5-Ф и С-7-Ф по 
И.Д. Головацкому [4]. Статистическую обработку 
полученного в работе цифрового материала про-
водили с помощью ЭВМ. 
Результаты и обсуждение. Инкубирование Г-
6-Ф с гомогенатами тимуса сопровождалось обра-
зованием Ф-6-Ф, что указывает на интенсивное 
течение суммарной фосфоглюкомутазно-
изомеразной реакции (таблица 1) 
 
Таблица 1.  
Влияние тимогена на метаболизм Г-1-Ф в тимусе 
Контроль Опытная 
Показатели 
М ± м (мкмоль/г) М ± м (мкмоль/г) % к контролю P 
Однократное введение 
Ф-6-Ф 12,89 ± 1,18 19,16 ± 0,64 148,6 < 0,001 
Пентозы 1,36 ± 0,11 2,69 ± 0,18 197,7 < 0,05 
С-7-Ф 4,37 ± 0,19 4,64 ± 0,65 106 >0,05 
Двукратное введение 
Ф-6-Ф 15,46 ± 0,76 17,78 ± 1,06 115,0 >0,05 
Пентозы 1,69 ± 0,20 0,98 ± 0,19 57,9 >0,05 
С-7-Ф 3,75 ± 0,32 10,50 ± 0,65 280 < 0,01 
 
Образование Ф-6-Ф в первой контрольной 
группе соответственно составило 12,89 ± 1,18 
мкмоль/г, а во второй группе 15,46 ± 0,76 мкмоль/г. 
Тимоген, при однократном введении, стимулиро-
вал образование Ф-6-Ф на 48,6% по сравнению с 
контрольной группой, а при двукратном введении 
только на 15%. Превращение Г-1-Ф в суммарной 
фосфоглюкомутазно-изомеразной реакции ведет к 
образованию пентозофосфатов. В первой кон-
трольной группе прирост пентозофосфатов за счет 
Г-1-Ф составил 1,36 ± 0,11 мкмоль/г, а во второй 
группе 1,69 ± 0,20 мкмоль/г. Тимоген стимулиро-
вал биосинтез пентозофосфатов при однократном 
введении на 97,7 % по сравнению с контролем, при 
этом прирост С-7-Ф был незначительным. При 
двукратном введении тимогена наблюдалось обра-
зование С-7-Ф в 2,8 раза и на 42 % убыль пентозо-
фосфатов. Интенсивное образование С-7-Ф может 
указывать на использование Г-1-Ф тимусом по не-
окислительному ПФП.  
И.Д. Головацкий [4] указывает, что 20% пенто-
зофосфатов включаются в окислительный ПФП и 
80% - в неокислительный ПФП. Ранее нами уста-
новлено, что в эндокринных железах вырабаты-
вающих продукты белковой и пептидной природы 
преобладает неокислительный ПФП. 
Выводы.  
1. В тимусе происходит интенсивное превра-
щение Г-1-Ф в суммарной мутазно-изомеразной 
реакции. 
2. Г-1-Ф включается в ПФП преимущественно 
через неокислительную ветвь. 
3. Тимоген стимулирует суммарную мутазно-
изомеразную реакцию и метаболизм Г-1-Ф по 
ПФП. 
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